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Obstract:
Background: the screen for cognitive impairment in psychiatry
(SCIP) is designed for assessment of cognitive function in
patients version of SCIP in English and Spanish language have been
to be as sensitive to cognitive dysfunction as a standard test .
The SCIP a scale intended to quickly and easily assess cog:. .
impairment in patient with sever psychiatric disorders.
The purpose this study was to compare the psychometric
screen for cognitive impairment in psychiatry (SCIP)
patients diagnosed with type one
properties of &e
when applr;:
Method: Psychometric properties were evaluated in a group of 30
between 18 and 55 years who are in stable bipolar disorder and a
group.phase of disease , diagnosed with tlpe one Bipolar disorder.
Result: The results showed all the Persian SCIP subscales - :
significantly correlated with the corresponding standardneurocogntti- -
with an adequate internal consistency(cronbach's alpha :0.85). Test
reliability confirmed(intera-class correlation:O.94)
Conclusion: good psychometric properties of the Persian-SCIP
that it is a useful tool for assessing cognition in type one bipolar
patients.
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